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r. ryi moralus (r)
Durant la première moltlé (tgll/61) ae ta périod.e d.e transition
prévue porrr }a réalisation d.u lrlarché conmunr 1es relations d.e 1a CEE
avec Iec pays tiers ont été caractéris6es par un d.éveloppement sensible
d.es écha.nges, par Ia d.étérioration d.e Ia balance commerciale et par 1e
renforcement d.e Ia positlon de la Communaut6 d.ans Ie commerce mond.iaI.
Ces tend.ances 6e sont en général confirmées pend.ant lrannée 1964.
r)
De 1958 à" L9641 1lexpansion du commerce extérieur a été con-
stante, mais inégaIe et.particulièrement narquée en ce qui concerne
les importations 3
Evolution d.es échanses (en millions /)
19 58 tg59 1960 tg6t Lg62 Lg63 L964
Import . t6.L56 L6.222 L9.445 20.455 22.353





En effete les iroportations d.e Ia CEE sont passées de 16.155 mi1-
tions / en :-95B à" 26.826 mlIlions / en 1964, soit une augmeniation de 66 y',.
Les exportations se sont éIevées à 15.!11 mi1Iljr" / en 1!!B et à
24.158 millions / en l)64, soit'un accroissement d.e 52 y',.
Cortes, comme
gressloir ont été tràs
Le5e /58
iI ressort d.u tableau ci-d.ossou§e les taux de pro-
inégaux drune année à ltautre B















Cette d.isparité d.ans 1révolution d,es échatrges extérieurs semble
6tro d.ue à lrinfluence ind.irecte d.o phénomènes conjoircturels aussi bien
qutà lrincid.ence d.irecte d.e mesures d.e politiquo commerciale.
(f )'i,es clorrndes statistiques r.etenues d.ans 1a présente étud.e
exprimées en valeur courante.. E1les ont été publiées par
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Dcunc 1o m6me tempsr 1cs échanges intracommrrnauteuires (sur la
base clos importations) passaiont d.e 5.79O rnj.l-lions d.o dollaru à
18.041 milliong <ì-o d-ollars, soit un aiccroissemont clo L66 rt.
Aj.nsir par suito de 1a réa,lisation accéJérée do lrUnjon cloua-
niòre et clo Ltinterpénétration croissanto des rnarchés, lrexpansion com-
merciale a été beaucoup plus scnsible à. f intérie,ur c1e Ia CED que vis-à-
vis cÌe l roxtériour. Irlais les échangos d.es Etilts membros a.vec 1eo pays
tiers ont 6t61 4;Iobalement, stirnulés par 1tétablisr;emont clu }leurclté cor,t-
mun, puisclue notamrnont les irnporti:.tions d.o la CEE ont augme:nté cle 66 rt
entre 1958 et 1964, alors cluo co]le§r des pays clo 1IA.E.L.E. et dcs
Etats-Unis ne se soirt accrues quo d.e 56 rt ù de 4t lL.
Cos d.onnéos d.émontrent que 1o mn.rch6 d.e Ia Communauté t'rst ros'bé
largoment ouvert sur 1o monclo, mal5ré Ie d.ével-oppomont considrirable, 1o-
giquo et trad.itior:nel d.e ses échanges internos.
Détériora.tion d.e 1a balance comrnercialo
Lo caractòre ouvert d.e La CEE est confirmé par 1tévolution de Ia
balanco commerciale d.e lg58 ìL t964 (en millions /) ,
]g 58 lc' 5: 1a6o 1a-6I Lo62 146J. 1064
-245 +B2B + 39 - 27 -1.?1? -3.024 -2.668
Lss taux d.e couverture des inrportations par Ieo exportations se
sont établis comrie suit i
2)












Soule l-rannée 1959 prdsente un soId.e excéd.ontaire iuppréciable,
1a balance étant prosqutéquilibréo on 1960 ot 1961. Lraméliorcition con-
statée en 19!! résulte, copendant, en grand.e partie d.u renvelsemcnt d.u
soldo do 1a Francer eui ndgatif en 1958 (- 397 millions /) devient posi-
tif en 1959 (* :59 miJ-Iiono /), par suite. de Ia d.évaLuation intervenuo
en cIécombre 1958.
...f...
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I.;:.is à partir. ùc 1962, Ia CE)i a enregistré un cl6ficit notable
ct croie$antc d.o sa balanco e:rtérioulo, un 1égor red"res§emont se pro-
d.uisirnt en 1964 1ar suito cles mcsures clo stabilisation d.e 1técoiromie
prises par. certains Etats rnembres. Les importations nront été couvertcs
par 1os cxportiutions qurè, concurt'enco d.e 92 13 y', on 1962, B7r7 i!, on 1963
ot gO rI lto on 1964.
Ltoxptinsion écononicluo a suivi r:n rythmo plue éIové d-ans la' Corn-
munau.bé que d.ans 1os autros pays ind-ustrialisés of Ia domand.o int6riouro,
stirn,l6c par Iraccr-olssomont cle$ invcstissements et de Ia consomma.tion,
a favor.ilré dava,ntagc l"e d.dveloppcment cles achats quc colui dorr ventel; à'
lroxtérieur. par ailIour.s, cortains Stats membros (trÈranco et Ital-ic) ont
r6d.uit rjonsiblcment Ie niveau d.e loul proteotion tarifaire à 1régarcl clos
paTs tiers, tand.is que d.rautres (.A,l"lcmagno of Pays-Bas) ont procéd'6 rì
uno réévaluation clc leurs monnalcs, meBures qui ont am6lior6 Ia positiot:
concurrcntiolLo tlos firmoo 6tran3èros'
La progrcssion plusr rar.piclo clcs achats qur-l clos ventec, clui srcst
constamment mcrnifestéo d.opuis 195E, oxcopté pour los annéoc L959 ot
1964, ost non ceulomcnt }a conséquenco d.o faotours conjonctulols passa-
gors, rnais tracluit égaloment unc tenclanco pornaironte d'u marché d'o la CII
d.ans son encemblo à ltouvorturo d.o ses frontières oxtérieures. Pour ap-
pr.écier valablonent 1a contribution que Ia communauté a apport6r: Èi Itéc1ul-
libro of au d.dvoloppemont Ìrarmonierr.:c d.u commorco mond.ia)", iI convientt
on tout cas, d.o oomparsr Ie cléficlt d.e sa balanco extérisuro qui srost
éIevé à 2r7 mil1iard. / on L964 à Lroxc6d'ont d'o 'f r! milliar6s / cle Ia ba-
lance cornmorciale d.es Etats-Unié on 1964'
...f...
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Lc tablcau ci-d-cssou$ indicluc ì-a perrt recpectivc des dcÌianges
c:<térior.irs c1e Ia CEE, d.c 1t^.E.L.E. ct d.es U.S.A. dans lc commcl:ce rnorl-
dial cir.lcr:lé sans los écha.irges intenres d.e lzr CXE of silns 1c colnmorcc





























































Llr. piLi''bicilration do chlLcrrn «ìc cos pay€r ou groupco d.o pa.ys r.Ll
coriìmercu r,rouciii1l clomcu}c à pcu 1;r'ù:s conr;tanto. Trois oxc(;ptioirs ccpcnd.lit';
sont ir lolovur' 3 1a pcrr'', r'elativc cics cxporta.tions dr.: I rA.E.L.il . bai-c;s<.:
clc Li!, ccl1e d.cs importations cÌc 1a Comnrunauté augrrrcn'bc d.,c 2 /" ct cel1c
ùuo irnpor'tatioirs aLtrtéricaine.'-r'baissc cÌe 1 iL.
La création du llarché cor.tmun a donc rité'un factcur détcrminan'b
clc lrcxpr-unsion dos échangos corlmcrciaux. Lrau3nrontation clcs uci:.ats ctt:
Ia. CEI i- I'c:l'bérieur rcp::ésento 2j i'" clct Ia Lrausse d.es ir,rportationsr rflon-
cl j.erlcs (1) entre Ì958 c t 1964. Prornior importateur, i.upri:c avoil su-upJ.an-
té les Xtatc-Unis, second e>:portateur, suivant d,e pròs les X'ua'r;s-Unis,
la Comrnunauté ost dcvenuc Ia principale pulssemce commorcial.e clu ntontìc.
(f ) l;on corrrpris 1o cotnmerco du bloc sovi6tiquo .../...
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ì.ln 1lt'cnai:i é;;alcncl'r'; c.1 conl;it 6ration 1os échangcs intracorrìmuirau-
'uirir'cs, orr coristatc encore dsvir:i'uago lc r61c prépondérani, dc Ia CL'E cra:rg
1e conn,:r'cc intcrnational. .lwcc un montant total oe A,4,r! milliar'<ts /
ri'achats r:t cie [2rJ nili.'ialCs i/ cle veni;cs, les ]ltatr; rnembres ont r'6a1j r:"'
an l9(.,ti, 28rl i1 cics importations et 2Brt it" d.cs c:iportations mondia.ler-;.
Lcs pariri corrcspond.o,ntcs clc 1'.4..D.L.f,. (y complic lcs échangcs inte::ncc)
ct d.cs ll',,ats-Unj.s stétablir;scni rospoctivcntent i 19 i" ct 11 ,7 ii d.cs inr-
irortations mond.iculcs et l519 ')! ct 1? r? y' aes cx1:ortations nronrlialos.
Comptc tcnu d"u cornnorcc intla-Cllli, 1a Cornmrrnauté a contribné ir concr:.c.r'ci1cc
<ii: i\r7 ',: ì. lraccroisscment cLc.; échangcs mond.iaux ontrc 1958 ct 1954
(sr-rr 1a basc rles iinportationc).
Cos d.onnées tlacLr-ris;ent Itimportancc priiirorrL:r1c du liir.rché commÌì,'l
clir.ns l-cs rolations cornmercialel intclniltionales of f intér3t c,r;r;cnticl
quc pr'ér;untc, tant pour- les Stats mcntbroc que poul les pa;rs tiersl Ic clé-
voloppcncnt dc leuls échani;cs r.rutuels et par conséqucnt lroriontation
do Ioulr.; politiclues commercialcs.
II. PAiìTICiPATJO:r Diis IITATS Mlì,131ìfS J-U CO::,EIìCD I.7,T;ììTgJn DL LA COI':,:LIiIAIJ?,-)
La parbicipa-utioir au cornrl()lrco e:ctracommunautairc, 1a contribu'bioi:
ir 1téc3.ri1iìrre généra1 , l torientation vsrs les marchés oxtériours con'u
ci,.ractérisécc pal urle tgrand.e i:rugalité entro les Etats mernbrcs. A cct
égard, Ia constitutlon du l.larché connru-n, nta pas, jusqutà pr'ésont, moclificl




1) R6rrartition_ du commorce cxtériglLr entro 1c,: Eiats membres
Lrintensité d.es relations commercialos avec 1os pa;'s tiers
varic con'.jitiérablemcnt selon les Etats membres, oomnìo iI résulte «iu
icubleau ci-d.c ssous i
Irnporirti ons
(million$ cle d.ollars et part relative cle chaclue Etaut nrernbrc)
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19 58 z t6 .t56(roo 13)













2.to7 5.465(tt /") $+ n






(r,ri1lions d.o rLolLars ct
CiI
1958 : 11.!11(roo i3)



















LtAllemagtre réa1isc 1a part Ia plus irnportanto cLu coinmcrco cj(-
térlour de Ia CliE: aussi bion cn 1958 cru'cn l-964, o11o a totalisé rrn
peu plus du tiorc d.os importations, of 2f 5 d.cs exportations. Vionncnt
ensuito d.ans lrordre La trteancc, lrltalio, los Pays-Bas et 1rU.8.3.L.
Cornpto tonu dc leur production nationalcl les pays d.u Senolux et 1rAll.e-
rnagnc participont plus activenent au-x dohangoo ext6riours que 1a trbanco
ot Lrftalio
De 19 58 à, 19641 la part rolative d.e Ia Eranco ot d.u 3enoluùr
au:c importations comme arxc oxportations, est on baisso. Sculec 1rAlle-
rnagne et lrftalie ont augmenté leur participation dans Ie commercc ex-
térisur d.o Ia Commr:nauté, cette augmontation étant particullòromer:t
sensible en ce clui- oor:cerne ltItalio, dont Ies échangos ont 6té, cepon-
d.ant, au départ, à un nivoau relativcmont faible.
.../...
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Ce sont on effct ccs cìcrur pa;'s qui ont con'bribué Ic plus au
cIéveloppcr,rcnt cloc éclianges e:<t6rierrs cLe 1a CEE entre 1958 et 1964, les
taux dtilccroissomcnts d.e leurs inportations of dc leurs expoltiltions
étant supéiieurs, alors quo ccux cies autres Eiauts mcrabrcs soitt infi-








































































1 A ,rl- o- 'lI Ll /è >J ',r
6t 1i 87 i!,
Cc s d-ispcurités ent::e Etats menibres cl-ovraiont ca.ns clou'be s ratié-
ilucr progrcssivcrneirt avcc 1ru:riformisation d"c lcurs politiclucs cornmcr-
ciales. Ccpcncli-,,nt, la progroscioii d.es iurportations clurcntraincra ndcc':-
saj.remcirt, pour certains, l.touvcrturc cle lours marchés, risque draccen-
tucl encorc Ie cléséquilible qui s'cst nanifesté, au cours clos clernièros
annéco, ciar:s lcurs échanges aveq los pays tiers.
2) Contribr-rtion clcs Etats.meLbres à' Itéquilibre d'e Ia balancc du com-
merce extérierr
Cortlrines constantos appari:,issont d.ans 1e tableau ci-d.ossous
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Soulr: lrAllomagne a enrcgistré constammont un so1d.c excéd.cntaire
dans scc celations avec les pays tiors. Les balances extérieur.cs ùc
lrltalie et ctes pays d.u loneIu.r ont été, par contre, constamment cléfici-
tairos, tand.is que lrexcédent cle la France entre L959 et r96t a rait
plcuce ir. uir d.éficit à. partir de 1962.
Lraggravation d.u d.éséquilibrc d.es échangos extérieurs, interve-
nue cn 1962 et 1963 sous 1a fortc pression d.es importationg rnérite d.t6tro
soulignée: Ia d.6térioration est notable en Ita1ie d.ont Ie déficit rcpré-
sento à lui soul Ios d-eux tiers environ du déficit globa1 de Ia CLI en
1962 et 1961, alors quo rn6me lrexcéd.ent structurol d.e lrAllemagne srost
réduit de moitié par rapport au:< annéos antérieuras.
Cetto évolution est sans doute d.ue, en partie, à lrapparition
cIo tensions inflationnistes et a 6té corrigée partiellement on 1964
gràce aux mosuros d.e stabilisation misos en application. 11 apparait
néanmoins qurun effort consid.érabIe srimpose à certains Etats membros
on vue d.o d-éveloppor 1es ventes sur Ies marchés ex'bérieurs.
3) Oricntation d.cs échan,qes cornmerciaux d.os Stats membres
La participation d.es Steuts mernbres au comrnerce intra-communau-
tairo et au commerce avec los palrs tiers est variable. Cepenclant, u:re
évolution d.ans Ie m6me sens s'est prod"uite d.e 1958 à 1964 qui se trad.uit
par rule augmontation d.e Ia participation aux échangos intra-communau-
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Le pourcentage du cornnierce total qui est effectué avec les nays
tiers, est sensiblement égal en Allemagne, en France et en Iberlie cl rune
pa.rt, et clans les psys du Benelux drautre oart. l,lais les échanges d.e ces
derniers sont nettement moins orientés vers Ies marchés extérieurs à la
CUE (moins d.e Ia moitié en 1964) que ceux des autres ìltats mernbres (pròs
d.es deux tiers en 1964), ce cr.ui tient notanrnent au rÒle drintermédiaire
assumé par Ie Benelux pour une partie d.u cornmerce de 1a Comrnun,:Luté.
Par ail-Ieursr Ia part rela'uive des échanges extracornrnunaut:rires
dans Ie commerce total de chaque Jtat rnernbre a diminué sensibicnrent entre
195E et 1964, cet'ce réduction 6tant plus prononcée nour les exportations
que pour Ies irnportations. Une conceniratj.on d.es courants contmerciaux
sur les marrch6s Je Ia Cornrnunauté srest ainsi manifestée, qui est Ia consé-
quence inévitable de 1'établisser.icnt <l.e I t rinion douanière et cie I t expan-
sion considérable des 6clranges internes.
Toutefois iI est pcrmis Ce oenser que ce processus, qui est anpelé
à. se noursuivre avec Itint6gration complòte d.es marchés cle Ia Cii:1 , n'en-
traf.nera 'oas de conséquences pré judiciabLes pour lcs relations corìtrner-
cia.Ìes avec les oays non mernbres, dont Ie développement, ausl;i bien en
ce qui- concerne les irrrportatlons que Ies exportations, r;ernble assuré par
It interde .,.'nCance existant entre les éconoroies du i,iarché cornrnun et du
reste du rnonde. Le rait que les Etats mernbres, les pays du Benelux excep-
tés, commercent nettement plus avec Ie monde extérieur q.uravec leurs par-
tenaires de Ia Communautéren est Ìa preuve.
OiTIINTATION GIiOGiìAl)ilItì!iI DU C0iil.tÌiìCIi :iXT[Iì]tIUR Drl LL CiiE
Lrexarten de ler reirartition grio;,-raphique du colirrerce exi;,,r:Leur
ep I95E et It64 perrnet de tirer ceriaines conclusions sur 1tévolution
et Itéquilibre des échanges avec les grandes régions du ruonde, notam-
rnent celles clui nartj-cipent 1e plus activement au commerce international .
.../ ...
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à. Ltintériour d.esquellec i1 a pi:.ru
groupes d-e pays particuliòrer:ient
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opportun drisolcr quelquc(j peJ/sj ou
i;npo r l, rr.n'b s .
r) Part resroctivo dc Stiag@ comrncroc e:ctéricur (e.)
C1asse 2 (pays en voie d-e
ment )
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ics pays tiers indust::irlisés constituont les principau;i
:riri::co ooÌ;rriìerciar-ui rlo 1a Clif (p1us c1o 1a noitié dcs irnportations
,los clcu:t ticrs cler; c-rportations). Palmi cux 1es pays ,ntnbréc Jù
:i les :-li,i-'t';-Unj-s occupcni unr: i>1.acu 1lr'r-rpo,rùérant,: : p::òs de 50
jcìrangcs e::téricurs cle la Communcruté sont effectués .:rvcc etl-x, 1
irbsorbant l.c ticrs <ies cxportations of fouririssent le cprart cies
'l;ions. ,!n outre, Ia part iel-ativc de cos paJrs ùans Lc connercG ,
l-e 1a CiI a nei'be r.t:irt augr.teirté ,:ntre l95E et 1964.
Par coirtrc, co1le d.cs plLys cn voie d-e cléveloppcl;rellb lr r;ensi'il-.J-
rt\)r1t bérics,5 d.u::ant cette période, surtout en ce clui concerrrc ,Lcs 
"i:por;i!-
-Lions. Cottc évolution trad-uit, uii fait, Ia détériorlution ilc lri ro:ri'i;ion
dcs pays du 'rTiolg-rnonclc" ùans les relations commerciales intertation:'.lcu.
.ril}s srcst rnairifestée aussi bieii dans les rapports avec los pays i,r.Gso-
ciés droutlc-n:er quravoc 1es aut:'os.
a) Pourc"i':tag'cs calcuIéc pilr rapport i..;; inport:Liionr; e*u
expo::ta i;ioirs extra-CijE.
l) E.i,.l'i.j.., D.0.ì:., T.0.::. et r.13É:.ic
.../...
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La part clos pays à com:lolce cltEtat reste à peu près constante
mais ne représonte encoro qutun pourcentage très fai'bIo cIu oomriorce
extériour de Ia CEE (6 /"),
Sur r:n plan généraI, iI appara.it que Ie commerce extér.ieur rle
1a CiE, en particulior les expoltations, cst forLement concoirtré sur
celtainss régiono ert notamment sur 1es pays cLo lrEuropc occiclcnta.le.
Cotto concentration ost encore plus évid.ente stil est tonu compto clos
éohange s intracomrnwrautaires. Uno plus g::ande rllversification, sur 1e
plan géographique, d-os surces d.riupprovj-sionncnrorrt et surtout cles d.é-
bouchés sorait souhaitable et ùcvraii 6tre recherchGo à lraverrir.. EIIo
poumait interwenir ir.vec le développornont écononriquo et gociaJ. cì.es pa;rs
on voie do d.éveloppement et une mod.ification d.ans Ios relations avoc
Ies pays à. commerce drEtat. A plus long termo, uno mollleure divlgion
internatlonale d.u travail est souhaitable.
2) E\rolutj.on rlos §chalrrges .et clo ]a baleunce conrmel_cialo
r,'ohan,qgr: cle Ia CDI! par zonos économisrws en 1958'gt 1o64
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Royaumo-Uni L.192 2.585
u. s .,t. 2. 808 5. 430






CLasse 3 789 1.505
a) r..1.u.4.1 D.o.i{., T.0.1'1. et
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Ce sont Les achats et les ventes aux pays tiers inclustrialiséc
qui ont Ie pJ-ue fortement augmonté entre t95B et t964 @t /,). Los in-
portations ont m6me plus que d.oublé en provenance clu Royaumc-Uni e'b se
sont acc:rres d.e 93 /" en provenance d.es Etats-Unis, alors que Ies exporta-
tions d.e Ia CEE vors ces d.eurc payo ont augmentd d.e 7L fo. Avo" les pays
en voie d.e d.éveloppomentl lrexpansion d.es échangos a ét6 beaucoup ntoins
prononoéo. Los exportations accusent un pourcentage dtaugmentzltion trèg
faible (+ t2 y'"), gn ce qui concerne plus spécialemont les pal's compris
dans l"es Associés d.tOutre-lder on enrogistro copendant une d.lminution
(- tt ii), due surtout à. 1a réd.uctlon sensible d.ee ventes à I'Algério,
passées do 1.012 millions / on I95B à 539 millions / on L964. Les vcn-
tss à ItAmdrique latine ntont augmenté que d.e 4 /r. Ltoxpansion écono-
mique d.es Etats membres a néanmoins bénéficié ar»c pays en voie d-e Céve-
lopper.rent o,ui ont pu accroitre d.e l,A, /" lews exportations en valour
vers Ia CEE, ma1gr6 Ia baisse deu cours des produits d.o base d.ont ils
sont principalemont for:rnisBolrrso
Cette évolution d.iscord.ante a influoncé d.irectement l-réquilibre
d.cs échangos oxt6riours d.e la CEE et accentud 1os excéd.onts et 1es cléfi-
cits trad.itionnels, en provoquant parfois un renversement d.es tenclances
au bénéfice d.e certains pays,tiers. En tout cas, les sold.cs cÌes balances
oxtérieures et Ie d.éfioit gIobal sont très in6galement répartis ontre
1es principalos zones
Avec lrensomble d.es pays d.e 1|A.E.L.E., Ia Communaut6 a enre-
g.istré d.es excéd.ents notables et en constant accroissement. Toutcfois,
ces sold.es favorablos proviennent surtout du commerco avec les autrcs
pays européens d.e 1a zono de libro échange, puisquo Ie Royaurno-Uni è
réaIisé rur cxcédent d.e llO millions d.e d.olIars en 1954. Avoc Ìos Eta.tr;-
Unis Ie solclo négatif a plus que d.oub16 cntre 1958 et 1964r:rnude cl'u:elrn'i;
Iaque11e iI-stest é1evé à" 216 milliard.s do d.o.Ilars. En d.éfinitive, lcs
craintes manifestées par Ies pays ind.ustrialisés quant à lrincid-encc
clu Marché conmun sur leurs relatlons commerciales avec les niats nten-
bres nront pas été confirméee. Au contrairel 1es importations de Ia
Communauté ont progressé plus rapidement que ses exportations, les votl'-
tes d.es pays d-e ]IA.E.L.E. à Ia CEE ont augmonté plus quo lours échan5cs
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La CEE iu égalcmont fou.r't-ti tmc contribution irnpor.tailbc iL ltac-
croi-ssoment d.cs rcssoul'ces on cicviscs cics pays en voie d.e ddvelopporaent.
En effot, Ie cléficit cle sa ba.liuncc comncrciaLo avcc ces pajrri srest con-
cicLérablemcnt agg::avé clepuis 19)8 pour atteind.::o 2,! milliard.s rLe clol-
lars en 195,1,,A.insi 1e bilan d-cs opcro.tions commerciales ost d,:venu nct-
tement positif pour lrensemble cl-u rrTiers-mond-crt. Quoique danl, deB propor-
tions moindres, on raison d.u faible niveau d.es échangcs, cc bilan ost
égal-ement devenu favo::abIs aux lays iì comnerce d-tEtat.
Druno maniòre généraIo, on coilstate clue lrfhtenslté d.os expor-
tations c1e Ia CXE est rolativemcnt 61evéc srì.r les marchér: clc 1rììur.op«:
occiclentale et sur 1os tnarclr.és africains. Par contl'e, eIIc es'b faiblcr
ou insuffisante en rtnérique d.u ìTord., en Anériclue Latine, on Sulopo orien-
tale et d-ans cortains pays d.o lrAsie, où Ia position cle Ia Cor.inunauté
cornmo fournisscur cst parfois notton:ent inférieuro à. sa position moycn-
nc sur l-c marché rnond.ial-. 11 convisnt donc d.rintensifier l-a prornotioir clor.r
vcntes et d.rencout'ag,er lroxpansion conmcrclalo, surtout d.anr: ccs ré;,'ions
clui coustituent d.é jà. d.c6 sourcos d.tapprovisionnonront iraporiantcs rLe la
Cornmunauté pour un grand. nombre d-o prod.uits essentiels et d.anc lescluclLos
Ies achats.; sont appelés à so d.dvelopper avec l-a libéralisation croissailbc
cÌu colmercc mond.ial .
IV. STRUO'ru:l3 DU COl,i.flRc3 EXTERISUR !I t-.ri Cftr
La. coinposition d.u comrnerco extérieur cle Ia CEE est oal'actéris-
';ique c1e Ia phl,sionornio d.co écliarrgcs cic pays her,utoment industlialioés,
d.ans Ie contc;cto a,ctuol d-e la division in'ucroationale «lu trcu.riiil.
Pourtant, ltabaisserneirt clos l:amiòrcs cornmcrciales a ontrainé d,or..:l:
,:'b d.éjii d.es rnocLifications plr-rs ou moinr: prononcées d.an.s Ic d.6vcloppc-
nont et d.ans 1o bilan clos importations of d.os oxportations d.es princl-
























Total 12 /, 20 /" 62 /" t7 1'"
Produits chiniclues 4rt rci'"
I'{achines et rnatériel d.e
transport 9 fL 32
Au'bres produits manu-
facturés 15 f' 37
Total 2E iL 19 /' 35 i" Ei ',1"
La CiE irnporte cn majcure partie d-es produits d.o base ct c:;po'r'Lc
essen-iiclleruen'L d.cs ].trocluits tl':risformés. 'Cette structurc, paL"';icu1iò'r'":-
r.r.:n,u favr) r.[r.ì)1c rjour; 1 ranglc d-r: ]-a val.orisation dc Ì | ac'bivi-té iconorr;'clu'3,
reflèrt: plus 1a::gctnent 1a cornpositj.on iLes éclianges extérieurs tÌu lrJrllc-
mal;rne cll.lo cell-e cles autres 5ti'r'cu rnenble s'
Lcri oxpol.taiions ùe l-a Conmi:nauté son'b constituécs it conoìtl''ccì'lcr)
rle ?l (.p.ar rì.es pro6lits t::anlfonnés et rl-c .l-'l i'" par rìes 1-rtorhtj.tr:r ùe bar:o,
clont lct rnoiti<i clc d.cnr15,.>s itli.tnr:n1;rli r'':r;' Cotte répartition 0orrtlenioubl''l'e
no s'est 1,t-r rnorìi:fliéc sensibleitiunt d,i?Llis 1958 (f a piir'f 'lcs 1l'coJui-ir'; p'r'i-
inaire,,s a Ìé;;,':remclt baissé) et ùtlvrail norlnalernent se ilain1cnir à l-riì\rc-
nir. Toutefois, clans lcs ventes globales d-e procluits indur;iricls, i1' oon-
viont d-e noter lraugmontation de Ia part rel:rtive d-es machines of mol'é-
r.ieI rle +i,ro[sport clui passe d.o i2 7L à" 36 ",L, tanais que ccllc dssi au:rts
prod.uits rnanufacturés cLirninue d.c a7 'i'' ì, 34 iL, cello d'e lrind'us.;trie cirimj'-
qua rectant Èr, Peu Près constante'
Crost cepend.arrt clu c6té Ces importations qutwt changcment nota-
ble srest manifesté dans La structlrre d-es écharrgos extérier-t}s entlc 1!i3
et 1954, Ia part d.es prod.uits primaires s'6tai:t r6d-uite d'e 72 i'" à" 52 
"'",
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cettc évolution vers une pltrs 5r'rlntic) c-iversification d-es iniipol"cationst
qui est intcrvenue malgré Itaccroisl;t:menb subs-bantiel d.e s ach'Its d() pro-
d.uits cle base, cst imputable non seuiement à. 1a haussc ùes p::i''i rn:'isr
é,-;alemeirt à 1,e;rpansion corrr;itli:'ab1e d-e I ventes clcs prod'uits intlust:i:ic1;
clans l-cs. f tats ntembres.
La Commrlrauté rcstc , c':ries, tributaire d-e Itétran;er poul' ui"I
granrì- nombre d.e rnatièrcs prerniò rcs ciui sont inc.ispensablcxl à so:r ind'ust::ie t
ainsj- clue pour 1e pétrolc clui ropréseutc Ia cluasi-tot;:'1ité rlcl; impo:'ta-
tionc cle p::od-uits énerg6ticlues, ces d.eu>: postes constituarrt :11 7i Jc si'ls
importations totales;. Ille d.enreure également 1e premier inporLrrLenr lfiort-
.i.ia1 d.e clenrécs alim*ntaires, q*i- re1:résentent 21 )X d'e sos acl:ats à
1r,5tran,5i:r. si l taccroissemont fr.ttuilfc ses irnportations do prr:duits 
'br:o-
picaux cst pour.ainsi clire assuré, celui d-es procì'uits agricolcr; dc'; t'3'
gions tcrnpé::ées est d.avantago cond.itionné par 1ro:rganisation conlnulle d''s
rnarchris ,.,lt 1tr: xpan':ion probable .Les échanges intrzr'cornnunautailes dc c'::;
p,^od*itl; rclui irra.tteig.rront enco-r.r rluo 3 5 rt ao 1 
rapprovisionncr.tertt for't'r'ni
par lcs paJr.l tiers.
Z) :"o}-Ut:l-n:f 
-È9-s--:cnqlgc-s- sJ 3e--la balancs c omrne rc i a1c ,12a !-^lr+I,-ls--';Iy-y 
!
5ls_:e...l-,.U-ti-
















-3. 570 43 /' -4'214
1eÉ Io54 'r, 1' 5t ).9.5'+
4.777 6.7r4 4t /" 2.773 4 .252
563 970 12 /' 913 1.041
-5.7 44 16 ii -1 . E5o -l . 211





.faciurésj_ 1o 5E te64 _/:_
u2 rt 2.45c 5.o4r to5 'i"
7t fr 5.9,18 8.1E2 39 
"745 rt +J.4BB +1.139 - to'/"
Prod-uits chirnio^uos
D)3_ 1064 _L
rmp. 6L4 I . 2oB 91 "i"
Exp. t.574 2'774 15rt
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Los bcr:oins accrus en plociuitr; d-e base d-ru:ro économic ci: pleine
cxpansion ont cirtrainé une augncntation sensib.ì-e en valeur absol.utl Cocr
irnporta.tions d.c miltiòres prerniòrr:ri ei rlréner,qierainsi clue cì.u soldc néga-
tif qui srcst éIevé à. ! rnilliarcls / en L964 pour cos cìuux ;::ancies cai6-
gories cì.o prod.ui'cs1 clont Ia revalorir,ation cles cours pèsera .iilcorc plurì
Iou::dernent , à 1 | avenir, d.ans le bilan .;'1oba1 C.es op6rations cor.rmercial-cs
avec 1o roste d.u mond.e.
11 en est d-e m6rne porr::la balance d-os d.eirrécs alilncnta,ir:es rLon'u
Ie d.éficit est 61s 3r5 r,rilliards / en 1964. Les achats è. lre::iiriour se
sont, en cffot, rnaintenus à rrn .riveau éIcv(;. I,e llarché coramr,vr i'.1,';:icoJ-o
nra clonc lias r'.leililcé los échang'cs tracritioitnel-s avec les pays ticrs, d"oirt
les livraisons ont augmenté d.e 1,? nilliard.s / po, rappor.'t à 195t, ceIles
rlcs lìtir.'r;r:-Unis passiint O.e 395 è\ 936 millions /. Cette anélioration a,
clriuillcurr, bénéficié aux pays industrialisés plus qutaux pa;'s on rroio clc
dévoloppeLr,rrlt.
Ì'I;ic ce sont 1es importcutionri cle prod-uits manufactur,lr: clui on'L suìli
l-,-,s tau'r,l.raccloissement Ies plus éIevés. La forte d-enanclc clc bj.on; cltin,rrr-,-
tis'.;erlclt'c i:t cir.; consommation ilanr.;la Colirnunauté, ainsi que lrextcnl;ioit cLcr:
r;r,:'r;rrre:; i.o l.ibéra.tioir après 1959 et Ia mise on application d'un tarj-f cior"ra-
rrier reLativcnrcnt mocléré, ont sti:nuIé lcs achats davantagc cluc les; ventcs
,-1c ccs prod.uits à, l roxt6ricur'. Ainsi, les importations de machines et ile
;,rertdriol ctc transport ont au3menté d.o 1,1t2 y'" .n 1954 par rapport I 1958
loit àu un lyihmo voisin clc Itcnser.rble dcs échangeu intracommunautaires,
cclles dcs produits chimiclues et cLes autrcs prod.uits manufacturés dou-
bl-aient, alors que d-rrrant Ia m6mo périod.e les oxportatio:rs so soilt irccrues
r..cspectivement de ll il, 16 rt et 3E /'.
Le bilan cles échanges ei:térieuls reste, cortes, lalgornent positif
pour 1!ensemble d.es procluits ind-ustriels. I'lais si lrexcéd.cnt srcst acclu
pour 1es prod.uits chirniques, Ics nachines of Ie matéricI d.e transport, il
a par contrs d.iminué on co qui concerne les autres proouits rnanufacturés.
.../...
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Or, cc ùcrnier posto intérssse cle norabreux secteurs ind.ustrioll, d.ont Ia
position conclLnrontielle sur 1e marcìré mond.ial somblo 6tre plur: vulnérable
que coIle d.e lrind.ustrie ohimique ou dc ccrtalnee branches m6caniqucs et
éloctriques. Un effort d.tad.aptation srirnpose particulièrement à ces inrhr.s;-
tries tròs d.iversos, trad.itionnel-lemeni leo plus protégéos of qui auroi:t
àu faire faoo à une compétition accrue , tant à l tintérieur cic 1a CEE, lors-
que 1a libre circulation d.es ma:'cirand-ises sera ontièrement réa1iséo,
que vis-èu-vis d.es pays tiers avec ltabaisscmont d.os barriòres conmoroia.l.os
of lrind.ustrialisation progressive d.es pays en voio d.o d.évcloppemont. 11
importe, en effet, quo Ia Conmunauté, clui rdalise envirbn Le quart clrr:, o:c-
portations monrtiales d.e prod.uitc finis, notl compris Los 6changec intornos,
malntienne of d.évsloppe Ia puissance exportatrioe d.e ses ind.ustriss our 1o
marché mond.ial.
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Mochines et motériel de lronsport




















I Mochines ei motériel de rronsporr
Produits olimentoires, boissons,
loboc s
Produits chimiques I Autres produits monufociurés
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